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Propuesta de REVITALIZACION del CENTRO DE BOGOTA. Se interviene la 
manzana 22 del Sector de Interés Cultural La Alameda de la Localidad Santa Fe. 
Mediante algunas intervenciones arquitectónicas, urbanísticas y constructivas se 
brindó la Revitalización del Edificio Gómez. 































































Dicha intervención brinda a los ciudadanos espacios para el desarrollo de actividades, 
supliendo las necesidades de espacio público, movilidad y brindando una nueva 
imagen de ciudad.  
 
METODOLOGÍA:  
Se estudió el lugar de intervención desde el ámbito social, cultural, ambiental, 
cartográfico, espacial y arquitectónico con el fin de conservar la historia y arquitectura 
del lugar, especialmente el edificio Gómez y se planteó una propuesta contemporánea 
que revitalizara el sector.  
 
CONCLUSIONES:  
Las intervenciones planteadas en el proyecto están encaminadas a generar en la 
ciudad una apropiación más grande de los lugares y puntos de referencia de la 
ciudad, el reciclaje como principal instrumento de diseño genera una valoración al 
diseñador inicial de un proyecto y las nuevas intervenciones dan vida, criterio y 
métodos más contemporáneos que no opaquen el pasado.  
La memoria de nuestra ciudad no debe perderse, la intervención en proyectos de 
conservación o construcción antigua debe recuperarse sin destruirse y manteniendo 
su identidad y criterios del diseño de cada época, la acupuntura dentro de cada 
intervención debe ser mínima pero muy bien lograda con el fin de darle vida e historia 
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